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 I
摘  要 
随着银行信用卡客户数越来越多，如何有效整合这些大量的银行信用卡客
户，从中挖掘出高品质的信用卡持卡人，并有效利用这部分高品质持卡人创造最
大价值，成为目前银行面对的一个共性问题。 
银行信用卡部门可以通过网上商城的方式，为银行的优质信用卡客户提供专
属的贵宾服务，引导优质生活新理念。网上商城以电子商务平台为依托，对消费
者来说，可以足不出户，根据自身需求方便地从网上商城购买自己需要的产品。
对银行来说，可以有效整合商户渠道资源，将合作商户实体商店的功能完全搬到
网上，降低其销售成本，提高经营效益，为本行信用卡持卡人提供超值的网站服
务、超优的产品品质、超高的价格优惠。 
本文以电子商务系统理论为依据，综合考虑商业银行管理的特点，同时结合
信用卡购物自身的业务特点，进行了银行信用卡网上商城系统的设计与实现。 
本论文在系统需求分析的基础上，采用了目前流行的 J2EE 三层架构的设计
方案，运用 Spring MVC 技术、XML 技术、Web Service 技术以及 Oracle 10g 数
据库技术对系统的每个功能模块分别进行了设计和实现。这些技术的使用使得平
台具备较高的运行效率，稳定性和安全性。 
 
关键词：银行信用卡；网上商城；J2EE 
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Abstract 
With the increasing number of bank credit card customers, how to effectively 
integrate these large bank credit card customers, mining out of high quality credit card 
holders, and effective use of this part of the high quality of the cardholder to create 
maximum value, become a common problem faced by the bank. 
Bank credit card department can through online shopping mall, to provide 
customers with high quality credit card to provide exclusive VIP services, and guide 
the new concept of quality life. Online shopping mall in e-commerce platform based 
on, for consumers, you can stay at home, according to their own needs conveniently 
from the online store to buy products they need. For banks, can effectively integrate 
business channel resources for the bank's credit card to provide the value of the site 
services, super high quality products, high price concessions. 
In this paper, based on the theory of electronic commerce system, taking into 
account the characteristics of commercial bank management, and combined with the 
characteristics of the credit card shopping itself, the design and implementation of 
bank credit card online store system is carried out. 
Building on top of system requirement analysis, this paper adopts the currently 
widely-used J2EE three-tier design scheme, using the Spring MVC technology, XML 
technology, Web Service technology, and Oracle 10 g database technology for design 
and realization of each functional module in this system. The adoption of these 
technologies make the platform run with higher efficiency, stability and safety.  
 
Key Words: Bank Credit Card; E-Shop; J2EE
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 第一章  绪论 
1.1 课题研究背景及意义 
最近几年，随着经济的发展以及人民生活水平的提高，银行信用卡客户数越
来越多，如何有效整合这些大量的银行信用卡客户，从中挖掘出高品质的信用卡
持卡人，并有效利用这部分高品质持卡人创造最大价值，成为目前银行面对的一
个共性问题。 
银行信用卡部门可以通过网上商城的方式，为银行的优质信用卡客户提供专
属的贵宾服务，引导优质生活新理念。网上商城以电子商务平台为依托，对消费
者来说，可以足不出户，根据自身需求方便地从网上商城购买自己需要的产品。
对银行来说，可以有效整合商户渠道资源，将合作商户实体商店的功能完全搬到
网上，降低其销售成本，提高经营效益，为本行信用卡持卡人提供超值的网站服
务、超优的产品品质、超高的价格优惠。 
银行信用卡网上商城系统的建设背景一般包括如下几个方面： 
1、 线下实体店投资成本高，回报率低。在目前互联网+的大环境影响下，
线下实体店遭受网上商城的冲击较大； 
2、 随着科学技术的进步以及网络环境的改善，网络购物已经成为大众
购物的普遍方式； 
3、 线下实体店的营销有时间和空间的局限性，无法根据用户的兴趣爱
好和购物特点做到精准营销。但是随着大数据以及商业智能分析技
术的推广，精准营销已经成为网上商城的一个普遍特点，并且随着
用户数量的增加，这种营销的准确性也会越来越高。 
1.2 研究现状和发展趋势 
人们日益旺盛的购买欲、购买能力以及对高质量生活的追求和落后的商品提
供能力以及市面上低质量的商品的矛盾冲突正越来越明显地困扰着许多商家。虽
然目前许多公司已经开发出通用的网上商城系统，但是更多的商家是需要结合自
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己的产品特性和潜在用户的特性来建设有个性的网上商城系统。 
随着消费者观念的改变，网络等基础设施建设的发展，科学技术的进步。电
子商务网上商城系统的建设，正朝着以下趋势发展： 
1、精准营销：利用大数据以及商业数据智能分析技术，根据网上商城系统
用户的购物习惯，个人特征，制定有针对性的，命中率高的营销方案。  
2、智能管理：利用大数据对后台基础数据，比如商品的出库，入库等数据
进行统计分析以便得出规律，以更好的实现对库存等基础数据的管理。 
3、界面友好：指网上商城系统界面美观、操作方便快捷，不会再使用中给
用户增添操作上的麻烦。 
4、实时跟踪：利用互联网、物联网，进行实时商品管理，物流进度跟踪，
以便商户以及消费者实时了解商品的动态。 
1.3 主要研究内容 
目前各大公司都用自己的网上商城系统，而且市面上也有很多网上商城系统
的模板。但是这些系统只是普通适用于一般大众行业，没有做到真正的垂直化，
精细化的电子商务，对于一些特殊的行业并不适用，比如外贸业，制造业，银行
业等。 
通过对网上商城目前的发展现状以及以后的发展趋势的研究，可以发现，网
上商城系统存在一个比较大的问题：没有一个根据个性化定制，满足特定行业需
求的网上商城系统，加上目前网上商城建设正在普通展开，特定行业商家的需求
也越来越迫切，所以建设一套针对特定行业的网上商城系统就显得十分必要。  
1.4 论文的组织结构 
本论文着重叙述如下内容：  
在第一章绪论部分，主要描述课题的研究背景和意义，现状和发展趋势，以
及研究的内容和论文的整体组织架构。 
在第二章主要介绍系统实际开发编码过程中用到的相关技术。 
第三章从系统的业务需求入手，描述系统具有的功能。并把各种功能划分为
子系统，以及针对每个子系统进行设计。 
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第四章描述系统总体设计，主要包括网络结构，技术架构，功能结构和系统
的安全设计。 
第五章从系统详细设计的角度出发，介绍了每个子系统之间的功能关系以及
模块的划分，并对各模块类的主要函数和数据库结构进行了设计。 
第六章重点介绍了主要功能模块的代码实现以及测试方法。 
第七章对系统做了整体的总结以及展望。 
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第二章  系统相关技术介绍 
本章主要介绍系统实际开发过程中用到的相关技术，包括 JAVA 语言，MVC
框架以及 Oracle 数据库等。 
2.1 JAVA 语言介绍 
Java 是由微太阳公司在 1995 年 5 月推出的一种面向对象编程语言，目前已
经成为面向对象编程语言的典型代表之一。 
Java 可以划分为三个体系：J2ME、J2SE、J2EE 。其中 J2ME 用于手机端
开发，J2SE 用于单机开发，J2EE 用于企业版 WEB 开发。 
2.2 JAVA 常用术语 
1、JDBC：用于 JAVA 程序和关系型数据库建立连接的接口。 
2、EJB：企业型 JAVABEAN，一般使用于大型的企业框架开发。 
3、JTS：JAVA 事务处理服务，主要包括对数据库事务的管理和监管。 
4、Annotation：JAVA 注解，是 JDK1.5 版本才新增的新特性。 
5、JSP：微太阳公司的 JAVA 语言编写的 HTML 页面文件，可以把 HTML
信息和 JAVA 处理逻辑放在同一个文件中。 
2.3 J2EE 平台与 MVC 模式 
2.3.1 J2EE 平台 
J2EE平台是企业级应用开发定义的标准,可以规范系统的开发和部署。本次
毕业设计中用到的J2EE的技术主要有SERVLET和JSP。 
SERVLET运行在服务器端，在处理请求服务中，担任请求与响应的中间层[1]。 
JSP 是微太阳公司推出的一项动态网页技术，具有跨平台运行的优势。它在
运行时编译为 Sverlet[2]。图 2-1 描述了 JSP 的运行方式。 
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图2-1 JSP运行方式 
2.3.2 Spring MVC 框架 
Spring Web MVC是一种基于Java实现的Web MVC设计模式的请求驱动类型
的轻量级Web框架，使用了Modle,View,Control三层架构模式的思想。Spring Web 
MVC可以简化日常的Web开发[3]。图2-2阐述了Spring Web MVC核心架构： 
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Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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